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A. VIALS DE LA XARXA BÀSICA 
 
 
Rondes De: Fins: 
Ronda de Dalt Nus de la Trinitat límit municipi (A-7) 
Ronda Litoral c. 3 límit municipi 
Ronda Litoral c. de l'Avançada Nus de la Trinitat 
 
   
Vies d'accés De: Fins: 
Av. Diagonal límit municipi (A-7) Av. de Sarrià 
Gran Via de les Corts Catalanes límit municipi límit municipi 
Av. Carles III     
Ronda del Mig Gran Via de les Corts Catalanes Av. Meridiana 
Av. Mare de Déu de Montserrat Pg. Maragall  c. Cartagena 
Av. Merdiana límit municipi c. Aragó 
c. Aragó Av. Meridiana c. Tarragona 
Av. de Roma c. Aragó c. Comte d'Urgell 
c. Comte d'Urgell Av. de Roma Av. de Sarrià 
Av. de Sarrià c. Comte d'Urgell Av. Diagonal 
c. Numància Av. Diagonal pl. Països Catalans 
c. Tarragona     
Via Augusta Ronda del Mig c. del General Vives 
ctra. de Sarrià a Vallvidrera c. del General Vives límit municipi 
ctra. de Sant Cugat pg. de la Vall d'Hebron límit municipi 
ctra. Antiga d'Horta a Cerdanyola pg. de Valldaura límit municipi 
c. de la Marina Gran Via de les Corts Catalanes av. Diagonal 
Av. Diagonal c. de la Marina c. Aragó 
c. Cartagena Av. Mare de Déu de Montserrat Ronda del Mig 
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Connexió de 1er nivell De: Fins: 
c. A     
c. 3     
c. 6     
c. K     
pg. Zona Franca     
Av. del Paral.lel     
c. Entença     
c. Comte d'Urgell pl. Francesc Macià c. París 
c. Comte d'Urgell Av. del Paral.lel Av. de Roma 
c. Muntaner Av. Diagonal Rda. de Sant Antoni 
c. Aribau Rda. de Sant Antoni Av. Diagonal 
c. Balmes pl. John F. Kenedy c. Pelai 
Av. del Tibidabo pl. John F. Kenedy c. Josep Garí 
Via Laietana     
c. Pau Claris     
c. Roger de Llúria Rda. de Sant Pere c. Rosselló 
pg. de Sant Joan c. De Sant Antoni Maria Claret c. Rosselló 
c. Roger de Flor Av. de Vilanova c. de Buenaventura Muñoz 
c. de Nàpols Av. de Vilanova c. dels Almogàvers 
c. Lepant Gran Via de les Corts Catalanes Rda. del Mig 
c. Padilla Rda. del Mig Gran Via de les Corts Catalanes 
c. de Jaume Vicenç Vives C. de Salvador Espriu c. de Carmen Amaya 
c. Bilbao     
c. Bac de Roda     
c. de las Navas de Tolosa     
c. de Felip II c. Bac de Roda c. de Ramon Albó 
pg. Maragall c. del Fresser Av. de Borbó 
Av. de Borbó     
c. del Doctor Pi i Molist     
c. del Fresser c. Rosselló pg. Maragall 
c. del Maresme c. Llull c. Pallars 
c. Sant Ramon de Penyafort c. del Taulat c. Llull 
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1er nivell De: Fins: 
Túnel de la Rovira     
Av. de l'Estatut de Catalunya     
Av. de Can Marcet     
pl. de Botticelli     
pl. de l'Estatut     
Rbla. Del Carmel c. de Dante Alighieri Túnel de la Rovira 
c. De les Ciències Túnel de la Rovira c. de Dante Alighieri 
Av. Diagonal Av. de Sarrià pl. de Francesc Macià 
Av. Diagonal c. del Taulat c. Llull 
c. del Taulat Av. Diagonal límit municipi 
pl. de Francesc Macià     
Av. de Sarrià Av. Diagonal pl. de Prat de la Riba 
Via Augusta Av. Diagonal Rda. del Mig 
pg.de Verdun pl. de Llucmajor c. del Doctor Pi i Molist 
pg. de Valldaura pl. de Karl Marx Av. de Rio de Janeiro 
c. de Ferran Junoy     
c. de Martin Luther King pg. de Santa Coloma c. del Palomar 
c. del Palomar c. de Martin Luther King c. de Fernando Pessoa 
c. de Fernando Pessoa c. del Palomar c. de Joan Torras 
Travessera de Les Corts     
Av. de Madrid     
c. de Berlín     
c. de París     
c. de Còrsega Av. Diagonal pg. de Sant Joan 
c. Sant Antoni Maria Claret pg. de Sant Joan pg. de Maragall 
c. de la Indústria pg. de Sant Joan pg. de Maragall 
c. del Rosselló c. de Pau Claris c. del Dos de Maig 
c. de València Av. de Roma Av. Meridiana 
c. de Mallorca Av. de Roma Av. Meridiana 
c. de Trafalgar     
Rda. de Sant Pere     
pl. Universitat     
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1er nivell De: Fins: 
c. de Pelai     
pl. Catalunya     
c. de Fontanella     
pl. Urquinaona     
Av. de Vilanova     
c. dels Almogàvers c. de Nàpols c. de Pere IV 
c. de Pere IV c. dels Almogàvers Av. Diagonal 
c. de Cristòbal de Moura     
c. de Buenaventura Muñoz c. de Roger de Flor c. de la Marina 
c. de Pallars c. de la Marina c. del Maresme 
c. de Llull c. del Maresme c. de Sant Ramon de Penyafort 
pg. de Josep Carner     
pg. de Colon     
Moll de la Fusta     
c. del Doctor Aiguader     
c. de Salvador Espriu pg. de Colon c. de Jaume Vicenç Vives 
Av. del Litoral     
c. de Carmen Amaya     
pg. de Calvell     
pg. de Garcia Faria     
pg. del Taulat pl. de Llevant límit municipi 
pl. de Karl Marx     
pl. de Llucmajor     
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Connexió de 2n nivell De: Fins: 
Rda. Sant Antoni     
Pg. Joan de Borbó pl. Pau Vila c. Almirall Cervera 
c. Almirall Cervera     
Pg. Marítim de la Barceloneta c. Almirall Cervera c. Ramon Trias Fargas 
c. Trelawny     
Pg. Isabel II     
Av. Marqué de l'Argentera     
Pla de Palau     
c. del Comerç     
Pg. Picasso     
Pg. de Lluís Companys     
Pg. de Pujades     
Av. Meridiana Pg. de Pujades c. Aragó 
Av. Diagonal c. Llacuna c. de la Marina 
Av. Diagonal c. Aragó pl. de Francesc Macià 
c. Sepúlveda     
c. Floridablanca     
c. Tamarit c. Calàbria Rda. Sant Antoni 
c. Calàbria c. Sepúlveda c. Tamarit 
c. Viladomat Av. Paral.lel c. Floridablanca 
c. Nicaragua Av. Josep Tarradellas Av. de Roma 
Av. de Roma pl. dels Països Catalans c. del Comte d'Urgell 
c. de València C. Tarragona Av. de Roma 
c. de Villarroel Gran Via de les Corts Catalanes Av. Diagonal 
c. Casanovas Gran Via de les Corts Catalanes Travessera de Gràcia 
Av. Josep Tarradellas     
c. del Rosselló c. Casanovas c. Pau Claris 
Pg. de Gràcia     
c. Bailen Travessera de Gràcia Rda. Sant Pere 
Pg. De Sant Joan Travessera de Gràcia c. Sant Antoni Maria Claret 
Pg. De Sant Joan c. del Rosselló Rda. Sant Pere 
c. de Sardenya     
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2n nivell De: Fins: 
c. Ramon Trias Fargas     
c. de la Marina pl. dels Voluntaris Olímpics Gran Via de les Corts Catalanes 
c. 50     
c. 4     
c. del Foc c. Metal.lúrgia c. dels Ferrocarrils Catalans 
c. dels Ferrocarrils Catalans c. del Foc pl. de les Matemàtiques 
pl. de les Matemàtiques     
ctra. del Prat     
c. de la Mineria     
c. de la Creu Coberta     
c. de Sants     
c. Riera Blanca Travessera de les Corts c. de Sants 
Pg. de Sant Antoni     
pl. dels Països Catalans     
c. de l'Ecuador Travessera de les Corts c. de Berlín 
ctra. de Collblanc     
Av. Joan XXIII     
Av. del Doctor Marañón     
c. d'Arístides Maillol     
c. González Tablas     
pg. Reina Elisenda     
c. Bisbe Català     
Av. d'Esplugues     
pg. de la Bonanova     
pg. de Sant Gervasi     
c. Ganduixer     
c. Mandri     
c. Calvet     
c. del Doctor Fleming     
c. del Doctor Ferran     
c. Manel Girona     
Av. de Pedralbes     
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2n nivell De: Fins: 
c. dels Vergós Via Augusta pg. Sant Joan Bosco 
pg. Sant Joan Bosco     
c. Numància pl. Prat de la Riba Av. Diagonal 
pl. Pius XII     
c. d'Eduardo Conde     
Av. Josep V. Foix     
Travessera de Gràcia c. Calvet  c. Escorial 
c. de Santaló     
c. Prats de Molló     
c. Muntaner pl. Bonanova Av. Diagonal 
c. Aribau Av. Diagonal Via Augusta 
c. Craywinckel     
Av. República Argentina     
pl. Alfons Comín     
c. Esteve Terradas     
Viaducte de Vallcarca     
pl. Mons     
Av. de l'Hospital Militar     
pl. Lesseps     
Jardins de Salvador Espriu     
c. Gran de Gràcia     
Av. Príncep d'Astúries     
pg. de la Mare de Déu del Coll pl. Mons c. del Santuari 
c. del Santuari     
ctra. del Carmel     
c. Ramiro de Maeztu     
c. de la Granja Vella     
Av. de Coll i Alentorn     
c. Lisboa     
c. Tajo c. Lisboa pg. Maragall 
pg. Maragall c. Tajo Av. de Borbó 
pl. Sanllehy      
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2n nivell De: Fins: 
Av. de la Mare de Déu de Montserrat c. Escorial c. Cartagena 
c. Escorial Travessera de Gràcia Travessera de Dalt 
c. Pi i Margall     
c. de les Camèlies     
pl. de la Font Castellana     
c. Sant Antoni Maria Claret pg. Maragall c. Felip II 
c. Mallorca Av. Meridiana c. d'Espronceda 
c. Indústria pg. Maragall c. Navas de Tolosa 
c. Fresser pg. Maragall c. Indústria 
c. València Av. Meridiana c. d'Espronceda 
c. Aragó  Av. Meridiana Rambla de Guipúscoa 
Rambla de Guipúscoa     
c. Badajoz     
c. Pere IV c. d'Àvila c. dels Almogàvers 
c. Tànger     
c. de la Llacuna     
c. Pujades c. Wellington c. Joan d'Àustria 
c. Joan d'Àustria c. Pujades c. de Llull 
c. de Llull c. Joan d'Àustria Av. Diagonal 
c. d'Andrade c. Selva de Mar c. Cantàbria 
c. Selva de Mar c. d'Andrade Av. Garcia Faria 
c. Josep Pla     
c. Cantàbria     
Rambla de Prim     
c. de Santander     
Via Júlia     
c. de Deià     
pg. de Fabra i Puig     
Rambla de Fabra i Puig     
Rambla de l'Onze de Setembre     
pl. Pere Falques     
c. Felip II c. Costa i Cuixart c. Ramon Albó 
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2n nivell De: Fins: 
c. Escòcia     
c. Dublín     
c. Rovira i Virgili     
c. Pare Manyanet c. de Virgili c. de la Sagrera 
c. Berenguer de Palou     
c. Gran de Sant Andreu c. Rovira i Virgili Rambla de l'Onze de Setembre 
c. de la Sagrera     
pl. Maragall     
c. Olesa pl. Maragall c. Garcilaso 
c. Garcilaso c. Olesa c. de la Sagrera 
c. del Pont de Sant Martí     
c. del Pont del Treball     
pg. de Santa Coloma     
c. del Palomar pg. Torras i Bages c. Ferran Junoy 
c. Potosí     
pg. Torras i Bages pg. de Santa Coloma c. del Segre 
c. del Segre     
c. de Virgili     
c. de Sant Adrià c. del Segre c. Ciutat d'Asunción 
c. Fra Juníper Serra     
c. Ciutat d'Asunción c. Fra Juníper Serra c. de Sant Adrià 
c. Josep Soldevila c. de Sant Adrià Riera d'Horta 
Riera d'Horta c. Josep Soldevila Ronda de Sant Martí 
 
Taula A.1. Vials que conformen la xarxa básica. Font: Ajuntament de Barcelona 
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B. TAULES DEL MODEL DEL TRANSCAD  
 
B.1 TAULA D’ARCS I NODES 
S’adjunta només l’inici i el final com a exemple donada la seva gran magnitud (més de 5.500 
arcs). 
ID From ID To ID 
4 999999995 999996 
5 999996 9999997 
6 9999997 99998 
7 99998 999999 
8 999999 9999910 
9 9999910 9999911 
10 9999911 9999912 
11 9999912 9999913 
15 999915 11111113 
16 99916 999915 
17 999917 99916 
18 99918 1000001520 
19 9228 999919 
20 999919 999921 
23 999922 999923 
26 999927 99928 
38 99928 99929 
41 999936 999937 
42 999937 33355539 
45 55541 55542 
47 55543 555544 
48 555544 4444445 
49 4444445 4444446 
50 4444446 55547 
ID From ID To ID 
20917 2120 1000002724 
20920 1340 1000000065 
20921 1000002767 1000002547 
20922 1000002534 1000002767 
20923 1000002767 1000002533 
20924 4570 1386 
20927 8363 9485 
20928 1000002795 1000001226 
20929 2396 9116 
20930 1000002812 1000001246 
20932 1000002821 1000002463 
20933 1000002822 2184 
20935 9299 9284 
20936 9284 1000002829 
20937 3302 1000002827 
20938 1000002827 1000002826 
20939 1000002826 3301 
20941 1000002829 1000002826 
20942 1000002828 1000002829 
20943 3303 3304 
20944 4171 4170 
20946 1000002856 6057 
20951 2081 1000002868 
20956 7812 2068 
Taula B.1. Taula d’arcs i nodes del graf del TransCAD
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B.2 TAULA DE GIRS PROHIBITS 

























































Taula B.2. Taula de girs prohibits del graf del TransCAD  
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C. EXEMPLES D’AFORAMENTS UTILITZATS 
 
Els aforaments utilitzats en el projecte són els que l’enginyeria DOYMO, S.A., realitza per a la 
Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona sota demanda concreta o per 
elaborar l’aranya de trànsit de la ciutat. 
S’han usat aforaments dels darrers 3 anys (2007-2009) per introduir porcentatges de girs i 
valors d’intensitats a les taules de dades. Seria convenient anar introduint els nous aforaments 
realitzats a la ciutat de cara a obtenir una major aproximació a la realitat per part del model, ja 
que els aforaments tenen una fiabilitat major que la simulació de trànsit del TransCAD. 
 
C.1 Aforaments automàtics 
VARIABLES I PARÀMETRES UTILITZATS 
CHP (Coeficient d’hora punta): Percentatge del trànsit diari que circula durant l’hora sencera (8 a 9, 9 a 
10, 19 a 20, etc.) de màxima intensitat. 
Q: Intensitat de trànsit en l’hora sencera amb la màxima intensitat diària. 
Carrils: Nombre de carrils de la via aforada. 
FHP (Factor d’hora punta): Resultat del quocient Intensitat durant el quart d’hora punta x 4 / Intensitat 
durant l’hora punta sencera 
IHP (Intensitat en el quart d’hora punta x 4 ): Resultat del quocient Intensitat durant l’hora punta sencera / 
FHP 
Fase Verd: Percentatge del temps de pas assignat al moviment aforat en una distribució de temps de 
semàfor. 
Capacitat: Capacitat d’absorció del trànsit de la secció; funció de la capacitat teòrica per carril, el nombre 
de carrils i la seva fase de verd. 
IS (Índex de saturació): Resultat del quocient IHP / Capacitat 
 
Aforament a la Carretera d’Horta a Cerdanyola: 
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Figura C.1. Aforament a la Carretera d’Horta, sentit Cerdanyola. Font: Ajuntament de Barcelona 




Figura C.2. Aforament a la Carretera d’Horta, sentit Ronda de Dalt. Font: Ajuntament de Barcelona 
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C.2 Aforaments manuals 
Any:  2009 
Data:  19 de Juny 
Dia de la setmana:  Divendres 
Lloc:  Av. Gran Via de les Corts Catalanes – C. Entença 
Districte:  Eixample 
Tipus:  Vehicles  
Horari matí:   9 a 14 h. 
Horari tarda:  16 a 19 h. 
Coeficient:   9 a 14 h.       0,270 



















Data: 19 de Juny 2009 Divendres
Lloc: Av. Gran Via de les Corts Catalanes - C. Entença
Districte: Eixample
Mov: 1 Tipus: Vehicles Mov: 2 Tipus: Vehicles 
 HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL  HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL
 6- 7 0  6- 7 0
 7- 8 0  7- 8 0
 8- 9 0  8- 9 0
 9-10 28 34 33 34 129  9-10 45 54 78 62 239
10-11 26 15 24 25 90 10-11 60 58 51 56 225
11-12 32 21 16 15 84 11-12 53 42 51 63 209
12-13 24 20 33 22 99 12-13 45 54 61 53 213
13-14 18 17 15 16 66 13-14 58 72 59 57 246
14-15 0 14-15 0
15-16 0 15-16 0
16-17 36 22 29 36 123 16-17 72 52 42 64 230
17-18 39 22 24 22 107 17-18 69 48 58 54 229
18-19 18 24 20 28 90 18-19 62 72 56 46 236
19-20 0 19-20 0
20-21 0 20-21 0
21-22 0 21-22 0
22-23 0 22-23 0
Total de:   9 a 14 h. 468 Total de:   9 a 14 h. 1132
Total de: 16 a 19 h. 320 Total de: 16 a 19 h. 695
Mov: 3 Tipus: Vehicles Mov: 4 Tipus: Vehicles 
 HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL  HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL
 6- 7 0  6- 7 0
 7- 8 0  7- 8 0
 8- 9 0  8- 9 0
 9-10 5 3 4 3 15  9-10 192 210 169 182 753
10-11 6 4 3 2 15 10-11 146 153 212 162 673
11-12 3 1 2 3 9 11-12 171 155 186 174 686
12-13 4 5 3 4 16 12-13 206 189 210 195 800
13-14 3 4 6 4 17 13-14 200 192 205 212 809
14-15 0 14-15 0
15-16 0 15-16 0
16-17 3 9 11 6 29 16-17 198 186 189 225 798
17-18 6 7 4 6 23 17-18 209 221 186 191 807
18-19 2 6 5 8 21 18-19 192 188 192 179 751
19-20 0 19-20 0
20-21 0 20-21 0
21-22 0 21-22 0
22-23 0 22-23 0
Total de:   9 a 14 h. 72 Total de:   9 a 14 h. 3721









Data: 19 de Juny 2009 Divendres
Lloc: Av. Gran Via de les Corts Catalanes - C. Entença
Districte: Eixample
Mov: 5 Tipus: Vehicles Mov: 6 Tipus: Vehicles 
 HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL  HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL
 6- 7 0  6- 7 0
 7- 8 0  7- 8 0
 8- 9 0  8- 9 0
 9-10 38 45 33 36 152  9-10 19 13 11 12 55
10-11 32 44 37 41 154 10-11 14 12 18 16 60
11-12 46 51 57 60 214 11-12 12 10 15 19 56
12-13 56 51 48 45 200 12-13 22 25 27 24 98
13-14 43 41 37 33 154 13-14 20 18 14 21 73
14-15 0 14-15 0
15-16 0 15-16 0
16-17 60 64 68 71 263 16-17 15 22 25 29 91
17-18 73 61 64 66 264 17-18 24 12 14 11 61
18-19 73 81 84 77 315 18-19 16 18 15 12 61
19-20 0 19-20 0
20-21 0 20-21 0
21-22 0 21-22 0
22-23 0 22-23 0
Total de:   9 a 14 h. 874 Total de:   9 a 14 h. 342
Total de: 16 a 19 h. 842 Total de: 16 a 19 h. 213
Mov: 7 Tipus: Vehicles Mov: 8 Tipus: Vehicles 
 HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL  HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL
 6- 7 0  6- 7 0
 7- 8 0  7- 8 0
 8- 9 0  8- 9 0
 9-10 687 705 732 694 2818  9-10 121 102 136 99 458
10-11 718 744 701 728 2891 10-11 130 85 111 134 460
11-12 712 734 666 672 2784 11-12 116 138 107 118 479
12-13 702 724 789 766 2981 12-13 120 112 151 117 500
13-14 804 786 825 851 3266 13-14 123 134 148 141 546
14-15 0 14-15 0
15-16 0 15-16 0
16-17 802 876 844 786 3308 16-17 126 119 133 125 503
17-18 856 755 732 792 3135 17-18 144 164 152 158 618
18-19 705 722 741 788 2956 18-19 123 147 139 129 538
19-20 0 19-20 0
20-21 0 20-21 0
21-22 0 21-22 0
22-23 0 22-23 0
Total de:   9 a 14 h. 14740 Total de:   9 a 14 h. 2443









Data: 19 de Juny 2009 Divendres
Lloc: Av. Gran Via de les Corts Catalanes - C. Entença
Districte: Eixample
Mov: 9 Tipus: Vehicles Mov: 10 Tipus: Vehicles 
 HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL  HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL
 6- 7 0  6- 7 0
 7- 8 0  7- 8 0
 8- 9 0  8- 9 0
 9-10 44 31 37 32 144  9-10 29 21 24 26 100
10-11 40 35 38 32 145 10-11 22 20 18 23 83
11-12 35 31 39 40 145 11-12 15 27 16 19 77
12-13 32 38 29 46 145 12-13 24 22 25 22 93
13-14 58 33 41 45 177 13-14 26 19 15 16 76
14-15 0 14-15 0
15-16 0 15-16 0
16-17 32 39 36 28 135 16-17 14 19 18 11 62
17-18 41 38 33 25 137 17-18 20 24 19 22 85
18-19 32 29 31 36 128 18-19 20 23 21 27 91
19-20 0 19-20 0
20-21 0 20-21 0
21-22 0 21-22 0
22-23 0 22-23 0
Total de:   9 a 14 h. 756 Total de:   9 a 14 h. 429
Total de: 16 a 19 h. 400 Total de: 16 a 19 h. 238
Mov: 11 Tipus: Vehicles Mov: 12 Tipus: Vehicles 
 HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL  HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL
 6- 7 0  6- 7 0
 7- 8 0  7- 8 0
 8- 9 0  8- 9 0
 9-10 2 1 0 0 3  9-10 0 1 0 0 1
10-11 0 1 0 1 2 10-11 0 0 0 0 0
11-12 0 0 0 1 1 11-12 0 0 0 0 0
12-13 1 0 0 1 2 12-13 0 0 0 0 0
13-14 0 0 0 0 0 13-14 0 0 0 1 1
14-15 0 14-15 0
15-16 0 15-16 0
16-17 0 1 0 0 1 16-17 0 0 0 0 0
17-18 0 0 0 0 0 17-18 0 0 0 0 0
18-19 1 1 0 0 2 18-19 0 0 0 0 0
19-20 0 19-20 0
20-21 0 20-21 0
21-22 0 21-22 0
22-23 0 22-23 0
Total de:   9 a 14 h. 8 Total de:   9 a 14 h. 2








Data: 19 de Juny 2009 Divendres
Lloc: Av. Gran Via de les Corts Catalanes - C. Entença
Districte: Eixample
Mov: 13 Tipus: Vehicles Mov: 14 Tipus: Vehicles 
 HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL  HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL
 6- 7 0  6- 7 0
 7- 8 0  7- 8 0
 8- 9 0  8- 9 0
 9-10 0 0 1 0 1  9-10 0
10-11 0 0 0 0 0 10-11 0
11-12 0 0 0 0 0 11-12 0
12-13 0 0 0 0 0 12-13 0
13-14 0 0 0 0 0 13-14 0
14-15 0 14-15 0
15-16 0 15-16 0
16-17 0 0 0 0 0 16-17 0
17-18 0 0 0 0 0 17-18 0
18-19 0 0 0 0 0 18-19 0
19-20 0 19-20 0
20-21 0 20-21 0
21-22 0 21-22 0
22-23 0 22-23 0
Total de:   9 a 14 h. 1 Total de:   9 a 14 h. 0
Total de: 16 a 19 h. 0 Total de: 16 a 19 h. 0
Mov: 15 Tipus: Vehicles Mov: 16 Tipus: Vehicles 
 HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL  HORA C1 C2 C3 C4 TOTAL
 6- 7 0  6- 7 0
 7- 8 0  7- 8 0
 8- 9 0  8- 9 0
 9-10 0  9-10 0
10-11 0 10-11 0
11-12 0 11-12 0
12-13 0 12-13 0
13-14 0 13-14 0
14-15 0 14-15 0
15-16 0 15-16 0
16-17 0 16-17 0
17-18 0 17-18 0
18-19 0 18-19 0
19-20 0 19-20 0
20-21 0 20-21 0
21-22 0 21-22 0
22-23 0 22-23 0
Total de:   9 a 14 h. 0 Total de:   9 a 14 h. 0









Data: 19 de Juny 2009 Divendres
Av. Gran Via de les Corts Catalanes - C. Entença
Districte: Eixample
VOLUM DE TRÀNSIT DE CADA MOVIMENT
Moviment Coef. M   9 a 14 h. Coef. T 16 a 19 h. 24 Hores
1 0,270 468 0,181 320 1.751
2 0,270 1.132 0,181 695 4.016
3 0,270 72 0,181 73 335
4 0,270 3.721 0,181 2.356 13.399
5 0,270 874 0,181 842 3.944
6 0,270 342 0,181 213 1.222
7 0,270 14.740 0,181 9.399 53.260
8 0,270 2.443 0,181 1.659 9.107
9 0,270 756 0,181 400 2.505
10 0,270 429 0,181 238 1.452
11 0,270 8 0,181 3 23
12 0,270 2 0,181 0 7
13 0,270 1 0,181 0 4
VOLUM DE TRÀNSIT A CADA SECCIÓ
Secció Coef. M   9 a 14 h. Coef. T 16 a 19 h. 24 Hores I.S.
A 0,270 5.393 0,181 3.444 19.501 1,183
B 0,270 1.342 0,181 1.162 5.695 0,185
C 0,270 15.880 0,181 10.097 57.300 0,966
D 0,270 1.185 0,181 638 3.957 0,150
E 0,270 6.935 0,181 4.466 25.180 0,546
F 0,270 831 0,181 473 2.846 0,092
G 0,270 17.184 0,181 11.058 62.369 1,051
H 0,270 1.226 0,181 1.058 5.193 0,197
CÀLCUL D'ÍNDEXS DE SATURACIÓ
Secció C.H.P I.H.P Carrils Fase Verd Fase Total  % F.V. CAPAC. I.S.
A 7,5% 1.463 3 25 91 27% 1.236 1,183
B 7,5% 427 2 70 91 77% 2.308 0,185
C 7,5% 4.297 5 60 91 66% 4.451 0,966
D 7,5% 297 2 60 91 66% 1.978 0,150
E 7,5% 1.888 3 70 91 77% 3.462 0,546
F 7,5% 213 2 70 91 77% 2.308 0,092
G 7,5% 4.678 5 60 91 66% 4.451 1,051
H 7,5% 389 2 60 91 66% 1.978 0,197
 
Figura C.3. Aforament manual a l’Avinguda Gran Via  de les Corts Catalanes amb el Carrer Entença. 
Font: Ajuntament de Barcelona 
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En aquests aforaments s’han identificat els trams amb els corresponents identificadors que 
assigna el TransCAD, s’han relacionat les seves IMD’s aforades en els dos possibles sentits de 
circulació i s’han calculat els porcentatges de gir de tots els moviments que inclouen arcs de la 
xarxa bàsica.  
ID IMD AB IMD BA ID origen ID final % gir 
9922 3957  9907 9908 0,9102 
9926 5193  9926 9908 0,2404 
9908 18999  9908 9909 0,7876 
9909 24070  9924 9909 0,1460 
9924 62369  9909 9910 0,9858 
9925 57300  9922 9910 0,3669 
9907 19501  9908 9925 0,2126 
9910 25180  9924 9925 0,8540 
Taula C.1. Relació de trams de l’aforament 
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D. TRACTAMENT DE DADES DEL TRÀNSIT 
 
D.1 Taules de tractament de dades del trànsit 
D.1.1 Taula “Relació dels detectors amb els trams del TransCAD” 
Taula que relaciona la numeració dels punts de mesura (detectors) de la xarxa bàsica amb els 
identificadors dels arcs del programa TransCAD. Es mostra l’inici i el final de la taula donada la 
seva magnitud (301 files). 





























































2535 1 60-SMD-2  
Taula D.1. Relació dels detectors amb els trams del TransCAD 
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D.1.2 Taula “Detectors 20XXYYZZ” 
Taula de les lectures dels detectors acumulades al final del dia ZZ del mes YY de l’any 20XX. 
Els valors que són igual a 0 són detectors que no han realitzat les lectures correctament. Es 
mostra l’inici i el final de la taula donada la seva magnitud (281 files). 
 
ID IMD_AB IMD_BA 
4 59831  
6 59437  
9 56463  
15 63635  
20 64258  
67 16688  
106 15443  
120 53551  
127 59209  
130 66062  
174 0  
181 0  
195 28654  
216 0  
297 0  
314 20721  
326 0  
352 0  
389 19693  
408 15687  
19139 13613  
19436 4384  
19586 11262  
19587 24557  
19628 20059  
19647 0  
19670 40171 0 
19676 0  
19845 0  
19882 7273  
19883  11683 
20115 56621  
20229 47701  
20405 20535  
20470 48707  
20596 17017  
20633 8688  
20639 14057  
20686 5989  
20688 4821  
20699 8380  
Taula D.2. Lectures de detectors amb IMD’s d’un dia laborable 
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D.1.3 Taula de la pestanya Detectors 
Taula de la pestanya Detectors de l’arxiu d’Excel que tracta les dades dels diferents trams. En 
aquesta taula s’introdueixen les lectures dels detectors instantànies o diàries. Es mostra l’inici i 
el final de la taula donada la seva magnitud (267 files). 
ID TVIA Dir IMD AB IMD BA
4 2 1 59831
6 2 1 59437
9 2 1 56463
15 2 1 63635
20 2 1 64258
67 5 1 16688
120 2 1 53551
127 2 1 59209
130 2 1 66062
174 3 1 41747
181 3 1 36298
195 3 1 28654
216 2 1 52067
297 3 1 33107
314 3 1 20721
326 3 1 33199
389 3 1 19693
431 3 1 24795
441 5 1 12028
460 3 1 19327
465 3 1 20153
472 2 1 39918
476 3 1 17835
482 2 1 51332
523 4 1 9221
618 5 1 11161
634 4 1 18481
640 3 1 26051
642 3 1 25940
645 3 1 22536
647 2 1 82643
658 3 1 18246
685 4 1 14234
702 3 1 44782  
15609 3 1 23858
17825 4 0 14056
17850 5 1 17396
17856 1 1 50215
17859 1 1 57100
17885 1 1 70723
17953 7 1 4201
17961 2 0 38772 31459
18075 3 0 21201 25727
18144 4 0 10283
18441 1 1 42885
18546 3 0 17906
19002 2 0 33514 34738
19139 4 1 13613
19436 3 1 4384
19586 4 1 11262
19587 2 1 24557
19628 3 1 20059
19647 2 0 32837
19670 2 0 40171 36828
19676 2 0 59427
19845 3 1 43183
19882 4 0 7273
19883 4 0 11683
20115 2 1 56621
20229 1 1 47701
20405 3 1 20535
20470 1 1 48707
20596 4 1 17017
20633 4 1 8688
20639 4 1 14057
20686 3 1 5989
20688 3 1 4821
20699 5 1 8380
20960 1 1 91134  
Taula D.3. Pestanya “Detectors” de l’Excel de tractament de dades 
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D.1.4 Taula de la pestanya Alimenten xarxa bàsica 
Taula de la pestanya Alimenten xarxa bàsica de l’arxiu d’Excel que tracta les dades dels 
diferents trams. En aquesta taula s’introdueixen els valors de l’assignació de trànsit del 
TransCAD d’aquells trams que alimenten a la xarxa bàsica amb un valor constant. Es mostra 
l’inici i el final de la taula donada la seva magnitud (1.964 files). 
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Taula D.4. Pestanya “Alimenten xarxa básica” de l’Excel de tractament de dades 
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D.1.5 Taula d’intensitats 
Taula de la pestanya Trams on hi ha les intensitats de vehicles de tots els trams que intervenen 
en les fórmules de càlcul de les intensitats dels trams de la xarxa bàsica. Aquesta taula es 
composa de fórmules que s’actualitzen automàticament cada vegada que s’actualitzen les 
pestanyes Detectors i Alimenten xarxa bàsica. Es mostra l’inici i el final de la taula donada la 
seva magnitud (5.523 files). 
ID TVIA Dir IMD AB IMD BA Tipus Comp. AB Tipus Comp. BA
4 2 1 59831 1
5 2 1 59831 2
6 2 1 59437 1
7 2 1 59437 2
8 2 1 58572 2
9 2 1 56463 1
10 2 1 56823 3
11 2 1 56654 2
15 2 1 63635 1
16 2 1 51459 2
17 2 1 50149 3 Tipus Comptatge
18 2 1 54413 2 1 Detector
19 2 1 55913 2 2 Fórmula
20 2 1 64258 1 3 Aforament Manual o Automàtic
23 2 1 65206 2 4 Assignació BCN TransCAD
26 6 1 3874 3
38 6 1 1818 4 Tipus Via
41 6 1 11580 4 1 Rondes
42 6 1 11407 4 2 Vies d'Accés
45 6 1 11773 4 3 1er Nivell
47 6 1 10995 4 4 2on Nivell
48 6 1 7453 3  5-9 Alimenten Xarxa Bàsica
49 6 1 5610 3
50 6 1 10148 4 Dir
58 5 1 13456 4 0 Doble sentit (AB i BA)
59 5 1 14018 4 1 Sentit únic (AB)
63 5 1 17314 4
64 5 1 16937 4
67 5 1 16688 1
68 5 1 16065 4
70 5 1 16906 4
74 5 1 17293 4
76 5 1 17518 4
77 5 1 20379 4  
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20906 6 1 27064 2
20907 5 1 4775 4
20908 2 0 50272 45260 2 2
20909 6 1 10229 2
20910 6 1 3140 4
20911 7 1 130 3
20916 6 1 24570 2
20917 6 1 8848 2
20920 6 1 694 2
20921 4 1 10382 2
20922 4 1 5298 2
20923 5 1 7761 4
20924 8 1 1506 4
20927 8 0 50 3
20928 9 1 4263 3
20929 7 1 1500 3
20930 3 1 923 2
20932 3 1 4649 2
20933 7 0 1098 4
20935 4 0 4078 5152 2 2
20936 4 0 5472 6417 2 3
20937 4 1 6237 2
20938 4 1 6237 2
20939 4 1 5592 2
20941 4 0 5592 6237 3 2
20942 5 0 300 3
20944 4 1 7027 2
20946 7 1 5148 4
20951 7 1 214 4
20956 7 0 6498 3
20958 7 1 147 3
20959 7 1 500 3
20960 1 1 91134 1
20961 7 1 2000 4
20967 8 1 150 3  
Taula D.5. Taula d’intensitats de la pestanya “Trams” de l’Excel de tractament de dades 
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D.1.6 Taules de tractament de dades dels tipus de via 
Taules de les pestanyes Rondes, Vies d’accés, 1er Nivell i 2on Nivell on es tracten les dades en 
funció del tipus de via de la xarxa bàsica. Aquestes taules s’actualitzen automàticament cada 
vegada que s’actualitza la taula d’intensitats de la pestanya Trams. Es mostren diferents parts 
de les taules ja que són de gran magnitud (entre 111 i 1.487 files en funció del tipus de via i 41 
columnes). 
ID IMD_AB IMD_BA NOM CARRER LONG. (milles) LONG. (Km) DIR AB_CARRIL BA_CARRIL TVIA AB_VELOC BA_VELOC AB_CAPCARR BA_CAPCARR
2518 57175 59513 Rda.Dalt 0,1331 0,214 0 3 3 1 80 80 2000 2400
2519 64683 Rda.Dalt 0,5280 0,850 1 3 1 80 2000
2520 64270 Rda.Dalt 0,1851 0,298 1 3 1 80 2200
2521 74903 Rda.Dalt 0,0444 0,072 1 3 1 80 2200
2522 60225 Rda.Dalt 0,2903 0,467 1 3 1 80 2000
2523 87818 Rda.Dalt 0,5603 0,902 1 3 1 80 2200
2524 74593 Rda.Dalt 0,3001 0,483 1 3 1 80 2200
2525 81200 Rda.Dalt 0,2926 0,471 1 3 1 80 2200
2526 75874 Rda.Dalt 0,9017 1,451 1 3 1 80 2200
2527 85938 Rda.Dalt 0,1906 0,307 1 3 1 60 2200
2528 74946 Rda.Dalt 0,2860 0,460 1 3 1 60 2200
2529 80626 Rda.Dalt 0,3615 0,582 1 3 1 60 2200
2530 87417 Rda.Dalt 0,4133 0,665 1 3 1 60 2300
2531 99424 Rda.Dalt 0,3147 0,506 1 3 1 60 2300
2532 99424 Rda.Dalt 0,2319 0,373 1 3 1 80 2300
2533 96575 Rda.Dalt 0,0845 0,136 1 5 1 80 2200
2534 40465 Rda.Dalt 0,2295 0,369 1 2 1 80 2000
2535 92753 Rda.Litoral 0,1877 0,302 1 4 1 80 2000
2536 75459 Rda.Litoral 0,4713 0,758 1 3 1 80 2300
2537 79042 Rda.Litoral 0,4334 0,698 1 3 1 80 2300
2544 47217 Rda.Litoral 0,8951 1,441 1 2 1 80 2100
2545 47217 Rda.Litoral 0,1906 0,307 1 2 1 80 2200
2575 108267 Rda.Dalt 0,0634 0,102 1 5 1 80 2200
2603 38435 Rda.Litoral 0,1146 0,184 1 2 1 80 2200
2604 50711 Rda.Litoral 0,7357 1,184 1 2 1 80 2400
2606 40559 Rda.Litoral 0,1818 0,292 1 2 1 80 2300
2607 53538 Rda.Litoral 0,3952 0,636 1 2 1 80 2100
2615 62198 Rda.Litoral 0,3981 0,641 1 3 1 80 2000
2617 72893 Rda.Litoral 0,0929 0,149 1 3 1 80 2000
2620 98118 Rda.Dalt 0,0528 0,085 1 5 1 60 2000
2621 89631 Rda.Dalt 0,5611 0,903 1 3 1 80 2200
2622 73738 Rda.Dalt 0,3578 0,576 1 3 1 80 2200
2623 95281 Rda.Dalt 0,3785 0,609 1 3 1 80 2200
2624 69841 Rda.Dalt 0,3299 0,531 1 3 1 80 2200  
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AB_FS BA_FS AB_ALFA AB_BETA BA_ALFA BA_BETA AB_To BA_To AB_Tesp BA_Tesp AB_CAPACIT BA_CAPACIT AB_CAP.HORA BA_CAP.HORA
1,00 1,00 6 3 6 3 0,0027 0,0027 0,0000 0,0000 144000 172800 6000 7200
1,00 6 3 6 3 0,0106 0,0000 144000 6000
1,00 6 3 6 3 0,0037 0,0000 158400 6600
1,00 6 3 6 3 0,0009 0,0000 158400 6600
1,00 6 3 6 3 0,0058 0,0000 144000 6000
1,00 6 3 6 3 0,0113 0,0000 158400 6600
1,00 6 3 6 3 0,0060 0,0000 158400 6600
1,00 6 3 6 3 0,0059 0,0000 158400 6600
1,00 6 3 6 3 0,0181 0,0000 158400 6600
1,00 6 3 6 3 0,0051 0,0000 158400 6600
1,00 6 3 6 3 0,0077 0,0000 158400 6600
1,00 6 3 6 3 0,0097 0,0000 158400 6600
1,00 6 3 6 3 0,0111 0,0000 165600 6900
1,00 6 3 6 3 0,0084 0,0000 165600 6900
1,00 6 3 6 3 0,0047 0,0000 165600 6900
1,00 6 3 6 3 0,0017 0,0000 264000 11000
1,00 6 3 6 3 0,0046 0,0000 96000 4000
1,00 6 3 6 3 0,0038 0,0000 192000 8000
1,00 6 3 6 3 0,0095 0,0000 165600 6900
1,00 6 3 6 3 0,0087 0,0000 165600 6900
1,00 6 3 6 3 0,0180 0,0000 100800 4200
1,00 6 3 6 3 0,0038 0,0000 105600 4400
1,00 6 3 6 3 0,0013 0,0000 264000 11000
1,00 6 3 6 3 0,0023 0,0000 105600 4400
1,00 6 3 6 3 0,0148 0,0000 115200 4800
1,00 6 3 6 3 0,0037 0,0000 110400 4600
1,00 6 3 6 3 0,0080 0,0000 100800 4200
1,00 6 3 6 3 0,0080 0,0000 144000 6000
1,00 6 3 6 3 0,0019 0,0000 144000 6000
1,00 6 3 6 3 0,0014 0,0000 240000 10000
1,00 6 3 6 3 0,0113 0,0000 158400 6600
1,00 6 3 6 3 0,0072 0,0000 158400 6600
1,00 6 3 6 3 0,0076 0,0000 158400 6600
1,00 6 3 6 3 0,0066 0,0000 158400 6600  
AB_T BA_T AB_VEHXH BA_VEHXH VEHXH_T OT AB_VEHXKM BA_VEHXKM VEHXKM_T OT AB_VELCOMEBA_VELCOMEVEL.COM._T OT AB_SAT URACBA_SAT .
0,0037 0,0033 210,5721 198,3950 408,9671 12246,3932 12747,1464 24993,5396 58,16 64,25 61,11 0,3971 0,3444
0,0164 1060,5422 1060,5422 54957,6882 54957,6882 51,82 51,82 0,4492
0,0052 335,1502 335,1502 19140,7691 19140,7691 57,11 57,11 0,4057
0,0015 109,4537 109,4537 5357,4345 5357,4345 48,95 48,95 0,4729
0,0084 506,0051 506,0051 28132,3441 28132,3441 55,60 55,60 0,4182
0,0228 2001,6544 2001,6544 79177,9807 79177,9807 39,56 39,56 0,5544
0,0098 732,5400 732,5400 36028,5995 36028,5995 49,18 49,18 0,4709
0,0106 864,3016 864,3016 38238,1135 38238,1135 44,24 44,24 0,5126
0,0301 2283,7666 2283,7666 110098,4504 110098,4504 48,21 48,21 0,4790
0,0100 860,5034 860,5034 26366,7267 26366,7267 30,64 30,64 0,5425
0,0125 940,3619 940,3619 34497,5195 34497,5195 36,69 36,69 0,4731
0,0174 1400,1029 1400,1029 46898,5451 46898,5451 33,50 33,50 0,5090
0,0209 1824,4064 1824,4064 58145,5557 58145,5557 31,87 31,87 0,5279
0,0194 1928,7280 1928,7280 50347,2991 50347,2991 26,10 26,10 0,6004
0,0107 1066,1767 1066,1767 37108,4761 37108,4761 34,81 34,81 0,6004
0,0022 212,4022 212,4022 13134,3937 13134,3937 61,84 61,84 0,3658
0,0067 270,7836 270,7836 14946,6653 14946,6653 55,20 55,20 0,4215
0,0063 587,2533 587,2533 28023,7611 28023,7611 47,72 47,72 0,4831
0,0149 1121,4672 1121,4672 57229,1555 57229,1555 51,03 51,03 0,4557
0,0144 1138,7949 1138,7949 55132,3472 55132,3472 48,41 48,41 0,4773
0,0291 1374,5477 1374,5477 68017,9982 68017,9982 49,48 49,48 0,4684
0,0059 278,1194 278,1194 14482,0111 14482,0111 52,07 52,07 0,4471
0,0018 195,0934 195,0934 11039,0583 11039,0583 56,58 56,58 0,4101
0,0030 114,1994 114,1994 7086,0522 7086,0522 62,05 62,05 0,3640
0,0224 1134,5557 1134,5557 60037,1366 60037,1366 52,92 52,92 0,4402
0,0047 192,4064 192,4064 11863,1343 11863,1343 61,66 61,66 0,3674
0,0151 808,3390 808,3390 34053,2536 34053,2536 42,13 42,13 0,5311
0,0119 738,9665 738,9665 39849,8641 39849,8641 53,93 53,93 0,4319
0,0033 242,1919 242,1919 10895,6438 10895,6438 44,99 44,99 0,5062
0,0020 195,9747 195,9747 8339,4702 8339,4702 42,55 42,55 0,4088
0,0236 2111,5144 2111,5144 80937,1606 80937,1606 38,33 38,33 0,5659
0,0116 852,0233 852,0233 42460,7201 42460,7201 49,84 49,84 0,4655
0,0176 1672,7535 1672,7535 58034,7381 58034,7381 34,69 34,69 0,6015
0,0100 701,8460 701,8460 37078,4869 37078,4869 52,83 52,83 0,4409  
Taula D.6. Taules de tractament de dades dels tipus de via 




D.2 Macros de tractament de dades del trànsit 
D.2.1 Macro “ActualitzaDetectors” 
Macro que actualitza les lectures dels detectors a la pestanya Detectors a partir d’un arxiu 
d’Excel que contingui en la columna A els identificadors dels arcs que contenen els detectors i 
en les columnes B i C les intensitats llegides en els dos sentits. 
 
Figura D.1. Macro “ActualitzaDetectors” 
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D.2.2 Macro “AlimentenXarxaBasica” 
Macro que actualitza els valors de la pestanya Alimenten xarxa basica a partir d’un arxiu d’Excel 
extret de l’assignació de trànsit del TransCAD. La macro, que necessita que contingui en la 
columna A els identificadors dels arcs, fa una cerca en l’assignació i agafa les IMD’s en els dos 
sentits (columnes AD i AE) dels arcs que alimenten amb un valor constant la xarxa bàsica. 
 
Figura D.2. Macro “AlimentenXarxaBasica” 
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D.2.3 Macro “CopiaAlimentenXarxaBasica” 
Macro que a la taula principal de la pestanya Trams actualitza els valors d’intensitats dels arcs 
que alimenten la xarxa bàsica a partir de la pestanya Alimenten xarxa basica. 
 
Figura D.3. Macro “CopiaAlimentenXarxaBasica” 
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D.2.4 Macro “PercentatgesGirTransCAD” 
Macro que calcula els percentatges de gir en cada node entre els diferents arcs en l’Excel que 
s’extreu de l’assignació de trànsit del TransCAD. L’assignació extreu els girs en volums de 
vehicles i per treballar amb les fórmules dissenyades es necessiten els percentatges de gir 
entre totes les parelles d’arcs consecutius. 
 
Figura D.4. Macro “PercentatgesGirTransCAD” 
